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      RINGKASAN 
 
 
Studio musik merupakan salah satu tempat yang penting dalam menyalurkan 
hobby bermain musik. Tak terkecuali para pengemar musik yang belum punya 
alat musik sendiri. Tingginya konsumen juga merupakan suatu hal yang 
menjadikan pengelolaan sewa tempat atau sewa alat harus di lakukan dengan 
tepat. Tanpa adanya pengelolaan data yang kurang tepat akan bisa mempersulit 
pendataan penywaan tempat musik dan sewa alat. 
Dengan memanfaatkan penyewaan tempat dengan secara online diharapkan bisa 
menambah efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sewa tempat dan pinjam 
alat keluar. 
 
Kata Kunci : Sewa tempat, Musik, Online. 
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ABSTRACT 
 
Studio music is one of the important places in musik.Tak exception hobby playing 
music's fans who do not have a musical instrument. the consumer is also a thing 
that makes managing a lease or rental equipment must be done properly. Without 
the lack of proper data management would be difficult to record penywaan music 
venue and equipment rental. 
By utilizing the online rental place is expected to increase efficiency and 
effectiveness in the management of rent and borrow tools out. 
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